















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３　作 業 行 動 に つ き：協 力，上 司 に 対 す る 行 動，取 り 組 む 姿 勢
（Einsatzbereitschaft），責任を引き受ける覚悟，知識の応用力，新しいこと
に対する適応力，自己啓発の姿勢，顧客に対する態度，
４　指 導 的 な 行 動（部 下 を 擁 す る 場 合）：指 導 力，部 下 へ の 目 線
（Mitarbeiterorientierung），仕事や権限を配分すること，動機付けること，
目標設定の適切さ，
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